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ɍȾɄ 594.141 
ɇȿɈȻɏȱȾɇȱɋɌɖ ɊɈɁɊɈȻɄɂ ɋɌɊȺɌȿȽȱȲ ɈɏɈɊɈɇɂ 
ɉȿɊɅȱȼɇɂɐȿȼɂɏ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ 
 
Ⱦ. ȼ. Ȼɿɬɧɟɪ1, Ʌ. Ⱥ. ȼɚɫɿɥьєɜɚ2, Ʌ. Ɇ. ɒɟɜɱɭɤ (əɧɨɜɢɱ)3, Ɇ. І. Ⱦɟɦɿɞɨɜɚ4 
1,2,3,4 ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼɟɥɢɤɚ 
Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɓɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɿ ɜɜɚɠɚɥɢɫɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ 
ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɹɤɢɯ ɛɟɡ ɡɭɫɢɥɶ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. 
ȼɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɥɢɲɟ ɬɢɩɨɦ ɜɨɞɨɣɦɢ [1]. ɍ 
ɜɟɪɯɿɜ’ʀ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɛɭɥɢ U. pictorum, U. tumidus, U. crassus, 
A.cygnea. ɍ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɞɨ ɧɢɯ ɩɪɢɽɞɧɭɜɚɥɢɫɶ A. anatina ɬɚ P. complanata. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ʀɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɦɿɱɚɥɚɫɶ ɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ. ɍ 
ɡɚɩɥɚɜɚɯ ɿ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɨɡɟɪɚɯ ɡɛɟɪɿɝɚɜɫɹ ɬɚɤɢɣ ɠɟ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɧɟ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɶ ɥɢɲɟ P. complanata ɬɚ U. crassus, ɚ ɜ ɨɡɟɪɚɯ ɬɚ ɫɬɚɜɤɚɯ ɧɟ 
ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ U. crassus. ȱ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ ɡɪɿɞɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɥɢ ɥɢɲɟ 
A. anatina. 
ɍ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɤɚɯ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɛɭɜ ɬɚɤɢɦ ɠɟ, ɨɞɧɚɤ ɤɚɪɬɢɧɚ ɞɟɳɨ 
ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɟɛɟɥɶ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɝɨɪɨɠɭɜɚɥɢ ɪɿɱɤɭ. ɍ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɠɟɧɢɯ ɪɿɱɤɚɯ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɿ 
ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɿ ɞɨɫɹɝɚɥɢ  ɬɭɬ 200–400 ɟɤɡ./ɦ2. ɍ ɪɿɱɤɚɯ ɿɡ ɬɟɱɿɽɸ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɛɭɥɨ 
ɦɟɧɲɟ. ɍ ɞɟɥɶɬɚɯ ɬɚ ɨɩɪɿɫɧɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɦɨɪɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢɫɶ 
U. pictorum, U. tumidus, A. anatina, P. complanata.  
ȼɫɟ ɰɟ ɩɨɹɫɧɸɽ, ɱɨɦɭ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɫɩɢɫɤɚɯ ɭ XIX – ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. ɞɥɹ ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɜɨɞɨɣɦ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, 4, ɚ ɬɨ ɣ 5–
6 ɜɢɞɿɜ [8].  
Ʉɪɨɤɨɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɿɫɧɨɜɨɞɧɿ ɦɚɥɚɤɨɰɟɧɨɡɢ, 
ɚɠ ɞɨ ʀɯ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ, ɫɬɚɥɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɟ ɝɿɞɪɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɳɨ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɭ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ XX ɫɬ. ɣ ɬɪɢɜɚɥɨ ɚɠ ɞɨ 70-ɯ. ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɢɫɶ ɹɤ 
ɜɟɥɢɤɿ, ɬɚɤ ɿ ɦɚɥɿ ɪɿɱɤɢ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɬɚɜɤɿɜ. 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɟɱɿʀ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɭ ɟɜɬɪɨɮɿɤɚɰɿɸ ɜɨɞɨɣɦ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɬɨɜɳ ɦɭɥɭ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɢɫɧɟɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ.  
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɛɭɪɯɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɱɿɬɤɨɝɨ 
ɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɨɤɿɜ ɭ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ. ɍɫɟ ɰɟ ɩɨɱɚɥɨ ɡɧɢɳɭɜɚɬɢ ɜɫɟ ɠɢɜɟ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ 
ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ, ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɿ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ. Ɂɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɪɨɛɿɬ [4], ɭ ɹɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɽɬɶɫɹ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦ’ɹɤɭɧɿɜ ɿ ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ⱦɟɞɚɥɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ 
ɩɨɝɿɪɲɭɽɬɶɫɹ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɦɚɥɚɤɨɥɨɝɢ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Unionidae ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ [5]. Ɍɚɤɨɸ ɠ ɽ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ ɭ ɿɧɲɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.  
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ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɿ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ-
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɧɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɽ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ, ɬɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɦɨɞɟɥɶɧɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ [7], ɳɨ U. ?rassus ɧɚɫɟɥɹɽ ɥɢɲɟ ɜɨɞɨɣɦɢ ɡ 
1–2 ɤɥɚɫɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɬɨɦɭ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ʀʀ ɱɢɫɬɨɬɢ. ȼɿɞɨɦɚ 
ɪɨɥɶ ɭɧɿɨɧɿɞ ɭ ɿɧɞɢɤɚɰɿʀ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ [3].  
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 70-ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ. ɞɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ ɭ Єɜɪɨɩɿ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɟɥɟɧɶ U. pictorum, ɫɚɦɟ ɡ ɰɿɽʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɞ ɜɠɟ ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ «ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ» 
ɫɩɢɫɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ [7].  
ɍ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ U. tumidus ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 
10 ɟɤɡ./ɦ2 ɣ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɸ, ɚ ɫɚɦ ɜɢɞ –  ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɡɚɝɪɨɡɨɸ [7, 13].  
ɋɭɱɚɫɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɶ U. crassus ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5-20 ɟɤɡ./ɦ2 
[9], Ȼɨɥɝɚɪɿʀ – 80-90 [6], ɭ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɧɚɜɿɬɶ 
135 ɟɤɡ./ɦ2, ɚ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ – 62 ɟɤɡ./ɦ2 [12]. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɉɨɥɶɳɿ U. crassus ɜɠɟ 
ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɬɜɚɪɢɧ ɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɣɨɝɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ 
ɡɚɧɟɫɬɢ ɞɨ «ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ» ɫɩɢɫɤɭ [11]. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ [14], ɞɨ 
90-ɯ ɪɨɤɿɜ XX ɫɬ. ɛɿɥɹ 90% ɩɨɫɟɥɟɧɶ U. crassus ɛɭɥɨ ɡɧɢɳɟɧɨ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɪɚɧɿɲɟ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɫɩɪɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɨɯɨɪɨɧɢ U. crassus [2, 
10], ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɠ  ɧɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɳɨɞɨ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɜɢɞɭ ɩɪɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɭ 2007-2018 ɪɪ. ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɟ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɫɬɚɥɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. 
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